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Resum: Datació diferents edificis majoritàriament religiosos del tercer
quart del segle XIII, situats al Monestir de Poblet i Montblanc (Conca
de Barberà), Prades (Baix Camp), Tarragona (Tarragonès), Cervera (La
Segarra), Lleida (Segrià), Terrassa (Vallès Occidental), Montsó (Cinca
Mitjà), Perpinyà (Rosselló), Vauvert, Castelnau i Montpeller
(Llenguadoc).
Paraules clau: arquitectura medieval catalana, Jaume I, Monestir de
Poblet, Montblanc, Prades, Tarragona, Cervera, Lleida, Terrassa, Montsó,
Perpinyà, Vauvert, Castelnau i Montpeller
Amb aquest treball volem presentar  diferentes notes d’arxiu per donar
claror a moltes obres d’arquitectura construïdes durant el tercer quart del segle
XIII en diferents indrets de Catalunya (incloses Perpinyà i Montsó, de la
Catalunya Nord i la Franja)  i de Montpeller, senyoriu aleshores del rei Jaume
I. Moltes d’aquestes obres romanien sense datació o sense gaires detalls a
causa de la manca de documentació i dels esparsos estudis que li han dedicat
atenció.
Claustre major del Monestir de Santa Maria de Poblet
Davant la provisionalitat de les construccions existents a la darreria
del primer quart del segle XIII quan, per exemple, els monjos es reunien l’any
1225 al porxo de Sant Esteve1, la comunitat pensà, a la darreria del segon quart,
en acabar moltes de les estances que ja eren projectades de molt temps enrere.
Fou així com a partir de l’any 1243 es documenten una sèrie de donatius que
indiquen una línia d’actuació ben definida: veiem com Berenguer de Puigverd
deixà el 1243 dos-cents morabatins per fer el dormitori de conversos, Ponç
de Cabrera llegà el mateix any cinc-cents morabatins per al dormitori dels
monjos; el 1247 Pere d’Albalat  cedí delmes i primícies de llocs del monestir,
a la construcció de la sagristia, la sala capitular, el locutori, el noviciat i el
dormitori, és a dir tota la banda oriental de les estances obertes al claustre
major. El 1249 Pere Guerra deixà dos-cents sous per a la construcció de la
sala capitular i el dormitori, constatant que l’any 1250 ja era construïda amb
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Claustre major romànic de Poblet
El document inèdit que presentem ens indica que un donatiu en metàl·lic
de l’arquebisbe Pere d’Albalat de tres mil cinc-cents sous que, en principi,
havia de ser dedicat a la construcció de la sagristia, no deuria ser utilitzat
amb aquesta finalitat perquè, senzillament, la sagristia ja deuria estar acabada.
Per això, els monjos decidiren emprar el donatiu en la construcció més urgent
de l’ala meridional del claustre major, tocant a l’església conventual, on el
document es refereix que s’havien invertit els diners deixats abans de l’any
1252, data de l’esmentat document. Si tenim present que a l’any 1250 ja era
construïda la sagristia, disposarem d’un interval entre els anys 1250 i 1252
per assegurar la construcció d’aquest tram meridional del claustre.
Per complir els manaments de l’arquebisbe Pere d’Albalat, l’abat
Berenguer de Castellots i la comunitat del monestir decidiren que vint morabatins
anuals, deu provinents dels vint morabatins que es rebien anualment de les
fires de Vilafranca del Penedès, i altres deu provinents d’aquells altres vint
morabatins, que anualment es rebien de les fires de Sarral, prop de la festa
de Sant Miquel, els quals el rei Jaume I havia donat per a una pitança dels
monjos, fossin dedicats a la sagristia de Poblet fins que s’arribés al valor dels
tres mil cinc-cents que l’arquebisbe havia manat dedicar a la sagristia de Poblet.
I donat que la sagristia, com hem repetit vàries vegades, ja era acabada,
decidiren que els diners fossin emprats en  qualsevol obra honorable i decorosa
per a l’església del monestir de Santa Maria de Poblet3.
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Castell de Montblanc
Documentat des de l’any 1161, en principi fou encarregat a la família
Vilafranca, fins que l’any 1176 el rei Alfons I l’infeudà a Guerau de Jorba i al seu
fill Guillem d’Alcarràs, en qualitat de castlans. Els Cardona, com a successors
d’aquests signaren l’any 1264 un nou conveni feudal sobre el castell de Montblanc.
El mateix any el rei havia manat fer reparacions o obres al castell al seu batlle
de Barcelona, el jueu Benvenist de Porta a qui concedí perpètuament el castell
de Montblanc, sempre que el mantingués acondicionat i amb cinc llits parats i
cent escudelles, per si el rei hi volia fer estatge4.
Castell de Prades
Situat al nord-oest de la Vila, només romanen unes quantes parets
i restes del que devia ser un dels castells més importants de la contrada.
Era domini del rei Jaume I, que cedí el 22 de febrer del 1263 a l’infant Pere,
junt a les rendes de les Muntanyes de Prades, Siurana i de la vila de
Montblanc5. A principi de l’any 1272 l’infant Pere passava comptes amb el
seu batlle Guerau de Vallclara, declarant que s’havien gastat diners en pedres
i cairells per a l’obra del castell, així com en aliments durant l’estada que la
infanta Constança havia fet a Prades6.
Castell de Tarragona
No es tenia notícia d’obres o reformes al castell de Tarragona amb
anterioritat a l’any 1295, en temps de Jaume II7. Aportem en aquest treball
notícies que endarrereixen fins l’any 1273 les primeres reformes o obres, de
les quals el rei Jaume I n’encarregà l’administració a Borràs de Llotger8. La
reforma tal vegada suposà la construcció d’una capella al mateix castell perquè
hem pogut documentar l’assignació de quatre-cents sous anuals, provinents
dels rendiments dels molins situats sobre el port de Tarragona, els quals foren
donats a Geralda, abadessa del monestir de Vallbona, perquè es dediquessin
en l’assignació als dos capellans que havien d’oficiar misses a l’esmentada
capella del castell de Tarragona9.
Capella a l’antiga església romànica de Santa Maria de Cervera
El rei concedí permís a Bernat Gil, jurista de Cervera, per instituir una
capellania dotada amb una pensió total de dos-cents sous barcelonesos, que
constituiria un benefici eclesiàstic a la capella que havia construït a l’església
de Santa Maria de Cervera10.
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Capella del castell de la Suda de Lleida
Teníem constància de reformes fetes pel rei Jaume I al castell de la Suda
en un comentari del mateix monarca en el seu “Llibre dels Feyts” quan indicava
que era “sus lo Palau de volta qui ara és, e laores era de fust”. No podíem
donar un marc cronològic, només podíem indicar que les reformes foren fetes
cap a la meitat del segle XIII11. Ara disposem d’una referència documental
que permet datar l’obra de la capella del castell vers l’any 1259 quan el rei
Jaume I confessà deure a Bernat de Bosc, batlle de Lleida, tres mil set-cents
noranta-set sous i set diners jaquesos gastats en les obres de la capella del
castell i en altres despeses fetes per la Cort reial12.
No sabem qui dirigia les obres del castell, però ens consta que el rei
concedí i donà l’any 1259 a Pere de Prenafeta, ciutadà de Lleida, una torre
dita de Besora, que era propera al castell de la Suda, amb un cortal o corral
cobert que era allí mateix, però el rei es retingué totes les pedres o pedrera
que hi havia en aquell cortal13. Uns anys més tard, l’any 1263, la Cort reial
absolgué a Pere de Prenafeta de la mort de Pere Ullastre14.  L’any 1273 el rei amplia
la donació que l’any 1259 havia fet a Pere de Prenafeta de la torre de Besora i
del cortal adjunt, amb la possessió i utilització de la pedrera que hi havia en
l’esmentat cortal, donant-li fins i tot les pedres que havien estat tretes fins aquell
moment de dita pedrera15. Ens consta un Pere de Pennafreita o Prenafeta, com
a mestre major de l’obra de la Seu de Lleida que morí el 21 de setembre del 1286,
segons consta a la seva lauda sepulcral situada al costat del Portal de les Fonts16.
Palau de Terrassa
Al bell mig de la ciutat de Terrassa només en roman la Torre del Palau
de Terrassa, ja que la resta del Palau fou enderrocada l’any 1891. Hem trobat
constància de la concessió l’any 1272 de l’estatge del Palau a Arnau de Soler,
habitant de Terrassa, amb el requisit de mantenir en condicions l’edifici i
permetre l’estada del rei sempre que fes cap a Terrassa17.
Pont de Montsó
Durant el regnat de Jaume I es concedí molta importància a les obres
relacionades amb les vies de comunicació i a la construcció de ponts permanents
per evitar els inconvenients del pas sobre rius i torrents. En el cas de Montsó,
tenim un document que mostra desavinences entre Nicolau Piquer, que deuria
ser el constructor del pont de Montsó i el comanador templer de Montsó,
Dalmau de Seret, que convingueren davant l’infant Pere, acatar la decissió
judicial que es dictaminés18.
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Dues imatges del claustre del
convent de dominics de
Perpinyà
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Castell de Perpinyà
No sabíem en quin moment s’havien començat les obres del castell de
Perpinyà, actualment conegut com el Palau del reis de Mallorca. Només es
tenia l’indici que havien estat iniciades sota el regnat de Jaume I, indicant
una dubtosa data de 127419. Ara sabem que al juny de 1274 el rei Jaume I
enfranquí de per vida al mestre Ramon Pau, picapedrer i mestre de l’obra del
castell reial de Perpinyà, que hauria planificat l’edifici i en seria el primer
constructor conegut20.
Claustre del convent de frares predicadors de Perpinyà
De data incerta i proposada de finals del segle XIII, era la
cronologia suposada per a la construcció del nou convent de sant
Domènec de Perpinyà, que havia estat fundat a l’any 1242, a l’antiga
casa dels leprosos de la ciutat21. Nogensmenys, ara disposem d’una cita
documental que fixa l’any 1274 l’existència del claustre del convent de sant
Domènec o dels frares predicadors de Perpinyà, on el rei Jaume I féu acte
de presència per examinar una demanda d’alguns perpinyanesos22.
Santa Maria de Vallverd (Notre Dame de Vauvert)
Situada al municipi de Vauvert, al departament de Gard, prop de
Montpeller, la primera cita d’aquesta església prové d’una butlla del papa Adrià
IV que dóna l’església de Nostra Senyora de Posquières com a lloc de
pelegrinatge important. Un document de l’any 1235 que atorgava llibertats,
franqueses i immunitats pel sieur de Posquières als habitants de Vauvert fou
concedit «a l’església de la beata Maria de Vallverd». L’any 1251 consta que
Jaume I rei d’Aragó i senyor de Montpeller concedí al prior de Santa Maria
de Vallverd una renda anual  de 30 sous melgaresos per a mantenir una làmpada
d’oli a Santa Maria de Vallverd. El rei Jaume I hi tenia devoció perquè, segons
la crònica del Llibre dels Feyts (apartat 490) havia intervingut en la seva pròpia
concepció i per haver col·laborat en la seva salvació del naufragi quan es
dirigia amb la fallida croada a Terra Santa de l’any 1269.
L’any 1258 començaren obres d’ampliació i embelliment finançades pel
rei Jaume I, essent mestre d’obres Martí de Lonay, fins l’any 1261 que el mestre
es féu càrrec la construcció de l’abadia de Saint-Gilles23.
Aportem en aquest treball algunes notícies interessants: en principi
tenim el que cal considerar el contracte entre mestre Martí i el rei Jaume I,
datat a vint d’octubre de 1258 a la vila de Lunel, prop de Montpeller. Per aquest
document ens assabentem que el mestre Martí hauria de dirigir l’obra de
l’església de Santa Maria de Vallverd, i també la capella del castell de Montpeller,
amb un sou diari de quatre sous melgaresos. El mestre es comprometé a no
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Palau de Montpeller
Palau dels reis de Mallorca a
Perpinyà
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abandonar l’obra fins que fos acabada24. Les obres continuaren entre els anys
1266 i 1272, havent-se gastat un total de 23.082 sous i 7 diners, segons declarà
Ramon de Cassillach, procurador de l’obra, continuant mestre Martí al capdavant
de la direcció de l’obra25. El rei assignà el 8 de febrer de 1273 mil sous melgaresos
anuals provinents de les lleudes de Montpeller per a finalitzar les obres que
s’haurien de donar a Ramon de Cassillach o el seu germà Guillem, procuradors
de l’obra26.
Palau de Montpeller i banys
Avui en dia és un edifici en mans d’un particular situat al núm. 10 del
carrer Argenterie, de Montpeller. La construcció actual a l’exterior sembla
pertànyer al segle XIV27. Hem trobat notícies que indiquen que es feren
reparacions al palau i als banys que hi haurien annexes prop de l’any 1273,
quan el lloctinent reial a Montpeller, Bertran de Bellpuig gastà 4.437 sous i
cinc diners melgaresos en aquestes obres28.
Capella del palau de Montpeller
El mestre que inicià l’obra fou el Martí de Lonay contractat el vint d’octubre
de 1258 i que també dirigia l’obra de Santa Maria de Vallverd. Hem vist que
l’administrador de l’obra era el prior de la capella, Bernat Austorg, a qui el rei
reconeixia deure tres mil vuit-cents setanta-set sous i set diners melgaresos per
les despeses fetes en les obres i per altres raons en dita capella29.
Castell reial de Castellnou
Situat al municipi de Castelnau-le-lez, molt aprop de Montpeller,
actualment no conserva cap vestigi de construcció medieval, a banda
de l’església romànica fortificada30. L’any 127331, el rei Jaume I manà
dedicar diners al seu lloctinent a Montpeller, Bertran de Bellpuig, en
la seva reparació.
Convent dels franciscans de Montpeller
Segons el cronista Charles d’Aigrefeuille32 el convent de framenors
de Montpeller era un dels més antics de l’orde, ja que fou fundat en vida
de Sant Francesc, on es deia que havia estat l’any 1213, en el seu viatge vers
Sant Jaume de Compostela. Es documenta a partir de l’any 1230 i es referencien
les estades de Sant Antoni de Pàdua on predicà i féu famós el seu convent.
Poques notícies més tenim del convent fins aquesta que remet al febrer de
l’any 1276, poc després de la mort del papa Gregori X quan retornava del
Concili de Lió, on fou declarada l’extinció de l’orde dels germans de la penitència
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de Jesucrist o frares del sac. Precisament el convent d’aquests frares del sac
a Montpeller havia estat fundat en terrenys concedits pel mateix rei Jaume
I, de tal manera que el rei concedí el convent o edifici de l’extingida comunitat
als menorets de Montpeller, a la vegada que feia donació de tots els drets
que poguessin pertànyer al monarca33.
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En vista que el llegat de tres mil cinc-cents sous fet per l’arquebisbe Pere d’Albalat
havia estat assignat pel convent a l’obra del claustre major del Monestir de Poblet,
l’abat Berenguer de Castellots i la comunitat del monestir decideixen que vint morabatins
anuals, deu provinents dels vint morabatins que es reben anualment de les fires de
Vilafranca del Penedès, i altres deu provinents d’aquells altres vint morabatins que
anualment es reben de les fires de Sarral, prop de la festa de Sant Miquel, els quals
el rei Jaume I donà per a una pitança dels monjos, siguin dedicats a la sagristia
de Poblet fins que s’arribi al valor dels tres mil cinc-cents que l’arquebisbe manà
dedicar a la sagristia de Poblet per a emprar-los en  qualsevol obra honorable i
decorosa per a l’església del Monestir de Santa Maria de Poblet.
AHNM, Clero, Bernardos, Carpeta 2224, pergamí 16
In Christi nomine, notum sit cunctis quod dominus Petrus, bone memorie
Dei gratia quondam Terrachonensis archiepiscopus, dum adhuc viveret in sua plena
memoria quamdam summam peccunie pro anima sua et in remissionem suorum
peccaminum monasterio Populeti quod multum diligebat pie ac in puram elemosinam
legavit et in quibusdam certis locis accipiendam et amorem Domini nostri Ihesuchristi
et beate Marie virginis gloriose, unde cum nos frater Berengarius dictum abbas Populeti
dictum archiepiscopum puro dilexerimus dilectionis afectu et etiam nunc plurimum
in Domino diligimus et eidem in multis teneamur astricti in visceribus karitatis volentes
et plurimum cupientes eiusdem secundum desiderium pro viribus adimplere cum ipse
de nobis multum confidebat et etiam venerabilis patris domini episcopi Ilerdensis
et Valentie nos in hec procuratores specialiter constituentes rogaverunt cum consilio
unanimi et expressa voluntate totius conventus nostri in recompensatione illorum
trium milium quingentorum solidorum barchinonensium quos memoratus dominus
archipiscopus nobis propter hec dari mandavit quos nos iam assignavimus operi
maioris claustri nostri, volumus et ex certa sciencia per nos et nostros successores
concedimus et constituimus firmiter et precipiendo mandamus quatenus de bonis aliis
monasterii Populeti dentur annuatim speciliter et assignentur ·XXti· morabetini censuales
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Sacristie Populeti · X cem· videlicet de illis ·XXti· morabetinis quos recipimus annuatim
in Villafrancha tempore nundinarum et alios ·Xcem· morabetinos in villa de Regali de illis
·XXti· quos accipimus ibidem annuatim tempore nundinarum iuxta festum Sancti Michaelis
septembris quos dominus rex Aragonum Jacobus dedit cum carta conventui nostro in
pitancia. Hos itaque ·XXti· morabetinos predictos ut dictum est habeat et accipiat primitus
et ante omnia in festo predicto Sancti Michaelis vel tempore nundinarum predicto in sacrista
Populeti quicumque fuerit annuatim tamdiu donec de predictis tribus mille quingentis
solidis barchinonensibus sit ei plenarie satisfactum voluntati sue absque omni contradictione
et impedimento alicuius persone et ipsos omnes predictos ·XXti· mitat fideliter et expendat
cum voluntatem et cognicionem nostram in aliquo honorabili opere et decoro ecclesie Sancte
Marie Populeti prout melius et honorificentius fuerit faciendum, facta tamen plena solutione
·XXti· morabatinorum predictorum, ad estimationem trium milium quingentorum solidorum
barchinonensium predictorum, de cetero omnes predicti morabatini ·XXti· ad monasterium
statim revertantur et ad usus videlicet ad quos antea fuerant constituti. Nullus ergo
hominum audeat istud cum salubre statutum nostrum aliquo modo iure vel ratione infringere
vel in aliquo permutando alias impedire scilicet sicut dictum est teneatur observetur et
compleatur diligenter. Actum est hoc VIIIº kalendas decembris anno Domini · Mº ·
CCº · LIIº .
Sig (signe) num fratris Berengarii, abbatis Populeti. Sig + num fratris Petri prioris. Sig
+ num fratris Arnaldi Menresane. Sig + num fratris Guillemi de Mireallis subprioris, Ego
frater Guillelmus de Terrachona me suscribo (signe), Sig + num fratris Bernardi de Sancto
Felicio. Sig + num fratris Dominici cantoris. Sig + num fratris Raimundi de Sancto Laurencio.
Sig + num fratris Geraldi Rotberti. Sig + num fratris Petri de Montsolar. Sig + num fratris
Bernardi de Sancto Martino. Sig + num fratris Raimundi de Lauro, operarii. Sig + num
Raymundi Mascharel fratris. Sig + num fratris Guillelmi de Amaldano. Sig + num Raymundi
de Viduis fratris. Sig + num fratris Guillelmi de Regali. Sig + num fratris Jacobi de Porta.
Sig + num fratris Mathei Gaufredi. Sig + num fratris Dominici de Pratis. Sig + num fratris
Berengarii de Bochcenich. Sig + num Guillelmi de Valclara fratris. Sig + num fratris Petri
Johannis. Sig + num fratris Raimundi de Savegla. Sig + num fratris Bernardi de Bochcenich.
Sig + num fratris Arnaldi de Sancta Columba infirmarius. Sig + num fratris Bernardi de
Portello, cellerarium maioris. Sig + num fratris Bernardi de Bagiis. Sig + num fratris Bernardi
de Beltal. Sig + num fratris Berengarii succentor. Sig + num fratris Berengarii de Concabella.
Sig + num fratris Petri de Casals subinfirmarius. Signum fratris Petrus de Caresio. Sig
+ num fratris Guillelmi Perdigo. Sig + num fratris Guillelmi de Sancta Arada portarius
Sig + num fratris Berengarius de Castellione, magister novitiorum. Sig + num fratris
Guillelmi Ros. Sig + num fratris Nicholaii. Sig + num fratris Johannis de Malacara. Sig
+ num fratris Arnaldi infirmarii pauperum. Sig + num fratris Petri sacrista. Sig + num
fratris Petri de Tarechona subsacrista. Sig + num fratris Guillelmi Gros.
Frater Bernardus Torro, hec scripsit et suum signum (signe) fecit cum literis suprapositis
in ·XIª· et ·XXIº· et ·XXVª· linea ubi dicitur ‘quinquaginta’ quo supra.
2
1257, octubre, 31, Lleida
Reconeixement de deute fet pel rei a favor d’Arnau de Bosc, batlle de Lleida, en les
despeses efectuades, entre d’altres conceptes, en les obres de la capella del castell
de Lleida.
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Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 9, f. 44v
Nos Jacobus et cetera confitemur nos debere vobis fideli nostro Arnaldo de Bosco
baiulo Ilerde tria milia septingentos nonaginta septem solidos et tres denarios jaccenses
quos expendidistis pro nobis in opere capelle castri nostri Ilerde et in expensis et
missionibus dompne Teresie et in aliis datis que fecistis pro nobis postquam nos
ivimus apud Moyam ad vistam regis Castelle. ...
Datum Ilerde ·IIª· kalendas novembris anno Domini · Mº · CCº · Lº · septimo.
3
1258, octubre, 20, Lunel
Contracte entre mestre Martí (de Lonay) i el rei Jaume I per a dirigir l’obra de Santa
Maria de Vallverd i de la capella del castell de Montpeller.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 10, f. 56v
Jacobus et cetera constituimus vos Martinum magistrum lapidum de domo et creatione
nostra et sub nostro speciali guidatico et omnibus bonis vestris mobilibus et immobilibus
habitis et habendis eundo, stando et redeundo salve pariter et secure per omni [terre]
nostre in hunc modum quod vos teneamini construere et operari ecclesiam beate Marie
de Valvert et capellam nostram et quod teneamini construere et hedificare illa omnia
opera nostra que nos facere habemus. Nos itaque promitimus vobis dare quolibet
[die in] vestro oficio et labore quatuor solidos malgarenses quamdiu predictum opus
duraverit construhendum. Statuentes firmiter quod quicumque aliquibus bonis vestris
malum facere temtaverit vel gravamen, iram et indignationem nostram et penam ·D·
morabetinos se noverint. Ad hoc ego magister Martinus recipiens a vobis domino
Jacobo Dei gratia illustri rege Aragonum supradicto gratiam quam michi facitis ut
superius continet, convenio et promito vobis quod in opere beate Marie de Valvert
et capelle vestre de Montespesulano operatus ero continue et aliud opus non emparabo
nec hedificabo quousque predictum opus ex toto venerit ad efectum et quod bene
et legaliter me habebo in predicto opere ad [  ] vestrum et ad honorem beate virginis
supradicte. Et ad maiorem securitatem juro per Deum et Sancta Dei evangelia omnia
supradicta et singula atendere et complere. Datum apud Lunel ·XIIIº· kalendas novembris
anno Domini · Mº · CCº · Lº · octavo.
4
1259, abril, 22, Montpeller
Instrument de debitori atorgat pel rei Jaume I a favor de Bernat Austorg, prior de
la capella de Montpeller, on hi consten despeses de l’obra.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 10, f. 110
Debet dominus rex Bernardo Austorgii, priori capelle Montispessulani cum albarano
·IIIª· milia ·DC· LXX·VII solidorum et VII denariorum malgarensium et pro Durando
Gaudo et Petro de Rihom ·CC· solidos malgarenses et sic est summa ·IIIª· milia ·
DCCC· LXX·VII solidorum et VII denariorum pro omnibus debitis que sibi debeat
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tam ratione operis quam qualibet ratione usque in hodiernum diem. Datum [apud
Montempessulanum] ·Xº· kalendas maii anno · M · CC · L · nono.
5
1259, novembre, 16, Lleida
Jaume I concedeix a Pere de Prenafeta (Pennafreita), ciutadà de Lleida, en franc alou
aquella torre anomenada de Besora, amb un cortal veí que era junt al castell de
Lleida. El rei es reté les pedres i pedrera que hi ha en aquest cortal
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 11, f. 153r
Quod nos Jacobus et cetera, per nos et nostros damus et concedimus vobis Petro
de Penna freyta civi Ilerdensis et vestris imperpetuum per alodium proprium franchum
et liberum turrim illam que dicitur de Besora cum cortallo eidem contiguo que est
iuxta castrum nostrum, quam turrim cum predicto cortallo habeatis vos et vestri
perpetuo cum introitibus et exitibus afrontacionibus et suis pertinentiis universis a
celo in abissum ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes
vestras vestrorum voluntates perpetuo faciendas, exceptis militibus, clericis et personis
religiosis. Retinemus tamen nobis et nostris illam pedrariam que est in dicto cortallo
cum lapidibus qui modo ibi sunt. De qua pedraria cum labidibus nichil accipiatis nec
ab aliquo quicumque accipere permitatis sine nostro consilio et assensu. Datum Ilerde
·XVIº· kalendas decembris anno Domini · M · CC · L · nono.
6
1263, maig, 23, Lleida
Absolució a Pere de Prenafeta, ciutadà de Lleida, de la mort de Pere Ullastre, ja
que aquest, abans de morir, confessà que qui l’havia ferit havia estat Pere d’Illa.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 12, f. 80v.
Jacobus Dei gratia et cetera, fidelibus suis baiulis, vicariis et omnibus universis aliis
oficialibus et subditis nostris ad quos presentes pervenerint. Salutem et gratiam.
Noveritis quod Petrus de Penafreita fuit inculpatus de morte Petri Ullastre quondam
qui Petrus Ullastre antequam decederet confessus fuit quod dictus Petrus de Penafreita
non fuit reus mortis sue et facte inde sibi publicum instrumentum difinitionis pro
se et parentibus suis predictus vero Petrus Ullastre conquestus fuit curie et paciariis
Ilerde quod Petrus de Insula intulit sibi ictum quo decessit et dictus Petrus de Insula
probavit suficienter in posse nostro qui de hoc scribimus inquiri per magistrum
Guillelmum clericum nostrum quod in defensionem suam fuerat dictum homicidium
perpetratum ei predicta comisimus archidiacono Ilerdensis quod si inveniret per deponens
testium inquisitionis quod in defensionem suam feciset ipsum Petrum de Insula
absolveret et in Ilerda auctoritate nostra faceret etiam securum. Et idem archidaconus
inveniens quod illud homicidium fuerat factum in defensione sui tulit sententiam super
eo absolvendo dictum Petrum de Insula a predicta morte. Nos vero confirmantes
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predictam sententiam ipsum Petrum de Insula mandavimus et fecimus ad civitatem
Ilerde redire. Unde cum predictus Petrus Ullastre nullam querela fecisset de dicto
Petro de Penafreita immo ipsum absolvisset prout superius est expressum nec etiam
fuisset in civitate Ilerde preconiçatus, mandamus vobis firmiter et districte quatenus
manuteneatis et defendatis memoratum Petrum de Penafreita contra cunctas personas
et non permitatis ipsum ratione mortis predicte ab aliquo vel aliquibus aliquatenus
molestari et hoc aliquatenus non mutetis si confiditis de nostri gratia vel amore. Datum
Ilerde ·X· kalendas iunii ano Domini · Mº · CCº · LXº · tercio.
7
1272, abril, 21, Tarragona
Reconeixement de deute fet per l’infant Pere a Guerau de Vallclara, lloctinent a les
Muntanyes de Prades i Siurana, en les despeses fetes en l’avituallament de la infanta
Constança, mentre era a Prades i per les pedres i cairells utilitzats en l’obra del
castell de Prades
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 28, f. 42r.
Nos infans Petrus et cetera recognoscimus vobis Geraldo de Valleclara tenenti locum
nostrum in Montaneis de Prades et de Siurana quod dedistis oficialibus infante domine
Constancie consortis nostre dum erat in Pratis inter vinum, frumentum et alia victualia
et  lap[ides et] cayrellos quos [  ]ustis et expensas quas fecistis in opere castri de
Prades nongentos sexaginta quinque solidos et quatuor denarios barchinonenses. Datum
Terrachone XI kalendas madii anno Domini Mº CCº LXXº secundo.
8
1272, juliol, 1, Montpeller
Rendició de comptes presentada per Ramon de Cassillach, procurador de l’obra de
l’església de Santa Maria de Vallverd des de l’any 1266 fins a l’any 1272, constant una
despesa total de 23.082 sous i 7 diners. Mestre Martí  fa constar haver rebut diners.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 21, f. 45v.
Anno Domini · Mº · CCº · LXXº · secundo computavit Raimundus de Cassillacho
procurator operis ecclesie beate Marie de Valle viridi cum domino rege de omnibus
denariis quos recepit a domino rege vel pro ipso seu ratione ipsius vel aliter ab aliquibus
aliis personis ad opus dicti operis aliqua ratione a tempore illo citra videlicet ab anno
millesimo · CCº · LXº · sexto in quo dictum opus seu procurationem ipsius operis
emparavit dictus Raimundus usque in diem contentum in instrumento absolutionis
quod dominus rex inde sibi fecit, videlicet kalendas iulii anno quo supra, et de omnibus
scilicet missionibus et expensis factis in dicto opere aliqua ratione infra dictum tempus
et est sciendum quod fuit tota recepta predicta viginti tria mille octuaginta duo solidos
et septem denarii et fuit suma expensarum et missionum predictarum viginti duorum
mille sexcentorum septuaginta sex solidorum et quatuor denariorum et sic coequatis
dictis receptionibus cum missionibus et expensis antedictis remanet quod debet reddere
seu restituere dicto operi prefatus Raimundus trescentos sexaginta octo solidos et
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tres denarios malgerenses et in isto computo sunt computati ducenti quadraginta
quatuor solidos quos dictus Raimundus solvit magistro Martino pro porcione sua
dicti operis et centum solidos quos solvit Erau qui scrpsit missiones dicti operis.
9
1273, febrer, 8, Montpeller
El rei Jaume I assigna diners provinents de les lleudes a l’obra de Santa Maria de
Vallverd fins que l’obra sigui acabada.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 21, f. 95v.
Damus, concedimus et assignamus domino Deo et beate Marie Virgini matris Eius et operi
ecclesie Marie de Valle viridi quinque mille solidos melgarenses habendos et percipiendos
quolibet anno de cetero in lezdis nostris [   ] Nicholay ville Montepesulani. Ita quod
dicti mille solidos dentur et solvantur quolibet anno Raymundo de Cassillaco et Guillelmo
fratri fratri suo procuratoribus eiusdem operis et cui voluerint loco suo [   ] tanto tempore
quousque opus predictum dicte ecclesie sit perfectum et consumatum. Datum
[Montepesulanum] VIº idus februarii anno Domini · M · CC · LXX · secundo.
10
1273, febrer, 28, Girona
Jaume I reconeix deure a Bertran de Bellpuig, lloctinent seu a Montpeller, quatre
mil quatre-cents trenta-set sous i cinc diners melgaresos gastats en les obres de
reparació del palau de Montpeller i dels seus banys adobant les calderes i en les
obres de reparació del castell reial de Castellnou.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 21, f. 106v.
Nos Jacobus et cetera, recognoscimus et confitemur debere vobis Bertrando de
Bellopodio tenenti locum nostrum in Montepesulano quatuor mille et · CCCC · XXX
VII · solidos et Ve denarios melgarenses quos pro nobis et de mandato nostro expendistis
et [.... ] ista intrata nostra Montepesulani in opere et raparacione palacii nostri
Montepesulani et balenorum nostrorum Montepesulani et in ... seu adovando caldaria
ipsorum balneorum et in opere ac reparacione castri nostri Castrinovi ex quibus
omnibus Michel ... probi homines vobis computavit nobiscum. Quos omnes quatuor
mille et CCCCXXXVII solidos [et V denarios ...vobis] Datum Gerunde · II e ·kalendas
marcii anno Domini · M · CC · LXX · secundo.
11
1272, març, 12, Lleida
El rei Jaume I concedeix a Arnau de Soler l’estatge al seu palau de Terrassa amb
la condició de poder estar-hi quan vingui a Terrassa.
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Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 21, f. 20r.
Per nos et nostros damus et concedimus vobis Arnaldo de Solerio habitatori in Terracia
et vestris imperpetuum staticam palacii nostri de Terracia et vestris imperpetuum
staticam palacii nostri de Terracia, ita scilicet quod vos et vestri semper habeatis,
teneatis et possideatis dictum castrum libere et sine alicuius contradictione, hoc tamen
salvo et retento quod semper nos et nostri possimus ibidem hospitari quandocumque
et quocienscumque in Terraciam veniremus et quod etiam vos et vestri treneatis dictum
palacium condirectum. Mandantes et cetera. Datum Ilerde ·IIIIº· idus aprilis anno
Domini · Mº · CCº · LXXº · secundo.
12
1273, abril, 25, Lleida
Donació a l’abadessa Geralda del monestir de Vallbona de les Monges del domini
i possessió dels molins situats damunt del port de Tarragona, sempre que dediquin
quatre-cents sous barcelonesos provinents de les seves rendes per dotar a dos capellans
que celebrin missa a totes les hores canòniques a la capella del castell de Tarragona
per a la salvació de la seva ànima i dels seus avantpassats.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 21, f. 129r.
Per nos et nostros damus, laudamus, concedimus et confirmamus vobis Geralde, Dei
gratia abatisse et toti conventui monasterii Vallisbone et vestro monasterio in perpetuum
molendina nostra superiora que sunt in portu Taragone. Ita scilicet quod dicta molendina
habeatis vos et monasterim vestrum imperpetuum francha et libera, teneatis, posideatis
et expletetis ad dandum, vendendum, impignorandum, alienandum et ad omnes vestras
vestrorumque voluntates cui et quibus volueritis inde libere perpetuo faciendas, tali
vero pacto quod donetis semper singulis anni [ ....] de redditibus et proventibus
dictorum molendinorum quadringentos solidos barchinonenses duobus capellanis qui
semper continue celebrent pro anima nostra et predecessorum nostrorum in capella
nostra castri nostri Tarachone, divina oficia diurna videlicet et nocturna. Datum Ilerde
septimo kalendas madii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · tercio.
13
1273, maig, 5, Lleida
El rei Jaume I amplia la donació que antigament havia fet de la torre de Besora
i del cortal adjunt, amb la possessió i ús de la pedrera que allí hi havia, amb les
pedres que ja han estat tretes de dita pedrera.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 21, f. 146v.
Noverint universi quod cum nos Jacobus Dei gratia et cetera in donacione que a tibi
Petro de Penafreyta civi Ilerde et tuis fecimus perpeuto de turre que dicitur de Besora
cum corallo eidem contiguo que est iuxta castrum nostrum Ilerde retinuissemus nobis
pedreriam que in dicto corallo erat ut in carta dicte donationis plenius continetur,
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nunc autem quia invenimus quod in dicto corrallonom est pedreria sicut credebamus,
damus et concedimus tibi dicto Petro de Penafreyta et vestris perpetuo corrallum
predictum ad hedificandum ibidem et habendum et tenendum, possidendum, expletandum
et ad faciendum de ipso corrallo et de pedreria si qua ibi est et etiam de lapidibus
qui ibi sunt et iam de dicta pedreria sunt abstracti sive abscisi tuis tuorumque
voluntates prout de dicta turre facere potes, secundum quod in carta nostra predicta
quam de donatione dicte turris olim fecimus ut est dictum continetur. Datum Ilerde
· IIIª · nonas madii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · tercio.
14
1273, desembre, 16, Alzira
Rendició de comptes feta per Borràs de Llotger, amb motiu de les obres fetes al castell
de Tarragona
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 19, f. 82v.
Nos Jacobus et cetera, recognoscimus et confitemur vobis Borracio de Lotgerio nos
reddidisse nobis modo directum compotum et legalem de opere per vos ratione operi
facto in castro nostro Terrachone usque modo et de missionibus omnibus per vos
in ipso opere factis et de omnibus que ratione ipsius operis recepistis a nobis vel
ab alio loco nostri usque in presentem diem. Et de dicto computo vestri bene pacati
sumus nostre voluntati. Renuntiamus exceptioni non recepti computi predicti et
absolvimus vos et vestros et omnia bona vestra ad rendicione computi predictorum.
Ita videlicet quod de predictis non teneamini nobiscum vel cum nostris iterum computare
nec aliquam aliam idem nobis vel nostris reddere rationem. Set sitis idem vos et vestri
cum omnibus bonis vestris libera et immunes ac penitus perpetuo absoluti sicut melius
dici et intelligi potest vestrum vestrorumque sanum et bonum intellectum. Datum
Algesira ·XVII· kalendas januarii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · tercio.
15
1274, juny, 13, Perpinyà
Compareixença davant del rei Jaume I de diversos ciutadans de Perpinyà mentre
era al claustre del convent dels frares predicadors d’aquesta ciutat.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 20, f. 291r.
Noverint universi quod undecima die ante festum Sancti Johannis babtiste mensis
iunii scilicet idus iunii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · quarto, comparuit coram
nobis Jacobo Dei gratia et cetera Johannes Sicardi, Arnaldus Raynerii, Guillelmus de
Ferrals, Guillelmus Carboni et alii plures de villa Perpinianii in claustro domus fratrum
predicatorum et proposuerunt contra Martinum de Triliano baiulum Perpinianii...
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16
1274, juny, 28, Perpinyà
Enfranquiment vitalici de qualsevol servei reial a favor de Ramon Pau, picapedrer
i mestre del castell reial de Perpinyà
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 19, f. 140v.
Per nos et nostros infranquimus et franchum ac liberum facimus penitus et immunem
te Raymundum Pauli, lapicidam magistrum operis castri nostri Perpiniani cum omnibus
tuis presentibus et futuris ab omni peyta, sive questia et exercitu ac cavalcata et
redemptionibus eorundem. Ita videlicet ut in predictis vel eorum aliquo earundem
tenearis aliquid dare vel solvere pro aliquibus bonis tuis presentibus seu futuris. Set
sis inde in tota vita tua omnibus bonis tuis presentibus et futuris libere et inmunis
ac penitus absolutus quamdiu vita fuerit tibi comes. Mandantes firmiter et cetera.
Datum Perpiniani ·IIIIº · kalendas iulii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · quarto.
17
1275, gener, 11, Montsó
Compromís per arribar a un acord judicial efectuat davant l’infant Pere entre el
comanador de Montsó, Dalmau de Seret, i el mestre Nicolau Piquer, per les discrepàncies
respecte al  pont de Montsó
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 37, f. 79r.
Tercio idus januarii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · quarto, apud Montesonum, frater
Dalmacius de Sereto comendatori Montissoni et magister Nicholaus picharii comparuerunt
coram domino infante Petro et utrique ipsorum ratione querimoniarum quas habebant
adinvicem ratione pontis de Montesono, firmaverunt in posse domini infantis facere iusticie
complementum alter alteri adinvicem in hunc modum, scilicet, dictus comendator firmavit
facere ius pro D aureis dicto magistro Nicholao de omnibus querimoniis quas habeat ab
eodem in posse dicti domini infantis vel iudicis quem ipse assignaverit eis et dedit
fideiussorem pro predictis Dominicum de la Sosa qui fideiussor obligavit se pro predictis
quingentis aureis. Et dictus magister Nicholaus cum non posset satisdare obligavit personam
suam et omnia bona sua dicto domino infanti quod faciet iustice complementum dicto
comendatori in posse dicti domini infantis vel iudicis ab eo substituti.
18
1275, novembre, 27, Lleida
Llicència reial a Ramon Gil, jurista de Cervera a fi de consignar dos-cents sous
censals sobre béns de realenc a la capella que havia construïda a l’església de Santa
Maria de Cervera, per tal d’instituir una capellania o benefici eclesiàstic.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 20, f. 304r.
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Quod nos Jacobus Dei gratia rex Aragonum, Maioricarum et Valentie, comes Barchinone
et Urgelli et dominus Montispesullani, per nos et nostros damus licentiam et plenum
posse vobis fideli nostro Raimundo Egidii jurisperito quod possitis emere in Cervaria
et suis terminis una vel pluribus emptionibus ducentos solidos barchinonenses censuales
annuatim in possessionibus que super de realenco nostro vel eos possitis in rebus
vestris et possessionibus que sunt de realencho nostro assignare ad opus scilicet capelle
qua construxistis in ecclesia Sancte Marie Cervarie. Quosquidem · CC · solidos
censuales habeant semper ipsa capella et rectores eiusdem franchos et quitios ac liberos
et inmunes ab omni scilicet questia, exercitu et cavalcata et eorum redemptionibus
et ab omni alia exactione regali prout meliius dici potest et intelligi ad vestrum et
vestrorum bonum et sincerum intellectum. Mandantes notariis Cervarie quod de
emptione vel emptionibus quas facietis de dictis · CC · solidis censualibus coniunctim
vel separatim publica faciant instrumenta non obstante inhibitione aliqua per nos facta
ne aliquid de realencho possit dari neque vendi. Mandantes etiam vicariis, baiulis,
curiis, paciariis et aliis oficialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod dictam
concessionem et libertatem nostram observent ut superius continetur et non contraveniant
nec aliquod contravenire permitant ullomodo. Datum Ilerde, VIº · kalendas decembris
anno Domini · Mº · CCº · LXXº · Vº .
19
1276, maig, 19, Xàtiva
Jaume I concedeix als framenors de Montpeller aquell convent que pertanyia als frares
penitents de Jesucrist o de l’orde del sac, després d’haver estat revocat l’esmentat
orde pel papa Gregori X en el Concili de Lió.
Arxiu Reial de Barcelona, Cancelleria, Registre núm. 20, f. 343r.
Noverint universi quod cum nos Jacobus et cetera dedissemus olim fratribus penitencie
ordinis Ihesu Christi locum in Montepessulano ad opus monasterii construendi ea
scilicet intencione ut divina ibidem perpetuo celebratentur oficia et dictus ordo sit
per reverendum bone memorie papam Gregorium revocatus. Idcirco volentes ut ibidem
divina semper oficia celebrentur ad honorem Dei et ob remedium nosrorum peccaminum
per nos et nostros damus, concedimus et cedimus vobis guardiano et conventui domus
fratrum minorum Montepessulani et operariis eiusdem domus recipientibus pro eodem
guardiano et conventu absentibus tanquam presentibus et ordini fratrum minorum
imperpetuum ad habitandum et tenendum ibi conventum fratrum minorum totum
plenum locum nostrum et omnia iura et acciones, voces, querelas ac causas reales
et personales directas, utiles sive mixtas qui et que ad nos spectant seu spectare
possunt et spectabunt seu spectare poterunt quocumque iure, ratione, modo vel causa
in predicto loco dictorum fratrum penitentie Ihesu Christi cum eosdem fratres contingerit
ex constitutione domini summi pontificis de ipsis facta in concilio generalis Lucduni
vel alias dictum locum dereliquisse seu dimisisse aut eos in ipso loco minime residere.
Constituentes vos ex nunc sicut ex tunc procuratores in rem vestram propriam ex
dicta causa donationis et concessionis ad petendum vel alias aut ibi non residere ut
superius continetur et ad habitandum et tenendum ibi conventum fratrum minorum
et ad usus vestros et ordinis antedicti et ad vestras omnimodas voluntates. Ita tamen
quod ibi semper conventus fratrum minorum teneatur ut superius continetur. Datum
Xative · XIIIº · kalendas iunii anno Domini · Mº · CCº · LXXº · sexto.
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